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111でもごl必修できます
・抽せん方這
般 dな柚ぜんによ句、 UじめI:A賞2名古£‘
B.2 r.~;t. C'JtI01'iさま..決:...i:L.慢"の
ご，1岬何町'1b.， 011:1 .500 仇 ~t全世返し
ます.
園出せん発表
.応募嗣間
Hll荷156句6J1I5t1-7J12611(句rll'f向l{j妓U
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EZ竺1F究撃ニ雪
呉羽化学工業徐弐会最1221SEERR252戸醐町1+11
一一うちの銀行
衡a，.号取り出しロの形 撃世
①.，-i ;/.;Li;<，!:綬し つ王M"I+I "t，'Il1:<;" 
el00Jj門をお預入れの場合
利l四lり
勾~6.710o 
お利息
.1ヲ引出Lはご希望的自に
お';liI'UIのこ指'，i.:/.1:1t.dJtji:J:て:
.一郡引出しもで8ます
おワJ:HL署員は1lil'JU ，.. 
・貧マルユ-ml¥専用の預金
限1主舗の300)jl'lまで⑥枠を
フルに泊かせるfl1<. 
ビッグな1燃にli.j勺てkきくfIてる
期H指AA.則時らしり，iFをらう
ひとまわりふ〈らませてみません合、
太陽神戸銀行
134.22514 
1年.A171，0871'1 年6.84oo一一~年 207 ， 949rQ 年6.930ó
2年
お預入れはれいんI~一通帳で
期目指定定期預金は
・銀行預金で量高の利回り
お利息は1'1'-ごtの凶利.H-l章。
・3蓄預入れ期間は量畳3'手
はじめの1年聞は揖置期間1.
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聞けてみれば愛。
夏とし、う日は遠い人に逢いたくなる。
陽に焦がされる季節の中て、いま、あの人はなにをしているか。
年賀状から、あっという問。ピjレとピルの問を歩いていたら夏になった。
あなたの愛は、あの人にとどいていますか。
サントリーのサマーギフト
?
?
、
・ー・圃畠
SE・01￥8，000
サントリー エクセレ〆ス ギ7トパ yケージ
SPRSR￥8，500 
サントリー ロー ヤル.リザー ブ セ'lト
SR・02挙10，000
サントリー ロー ヤル2本 セyト
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SP-05 ~16，500 
サノドトリサーブ5本入{木箱)
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???SR-01￥5，000 YVA01￥5，000 
サノトリロ ヤル ギフトパ yケ-y フレ〆チブランテー ハルクールナホレオン
ギフトハ yケー γ
SO・A2￥5，800
サ〆トリー オー ルト2'事 セyト
、改 而
SP-02￥6，600 
サントリー リザー ブ2本 セット
YDP1A￥8，000 
スコγチウイスキー ディンプル
ギフトパyケージ
? ??
?
?
?
?
?
??
?
? ?
?
?
??
?? ? ??????
?
?
RS・02￥2，000
・新ギフト
サントリー ワイン レゼルプ(赤・白)セyト
FNQ4A￥3，000 
.新ギ7ト サントリー ジュ-;t. 2本
{グレ-"1.グレープフル-，) 上院掬-151"')
サントリー スカyシュ 2:$ 
パイナ Jプルネー ブル方レ// 1闘.'51"')
FAM-E ￥3，000 
.新ギフト サンドIーファミリーセ汁E
サントリー ヒー ル〈純生〉普通缶(350"")8缶.サントリー
つ...入門オレンジ缶(250g)5包.サントリー コー ヒー 缶
'.LI・レモン
SO・N1￥3，000
サントリー オー ルド
オー ルト7ァyショントグラス(単価100円)
2コ付セ汁
VP-01￥3，200 
サンド}-7ラμデ-v・s・0・p
ギフトパyケー ン
SP-01 ~3，300 
サントリー リザー ブ ギ7トパyケージ
